恵泉花の文化史(11)：帰化植物としてのシンテッポウユリ by 樋口 幸男

























































































































































































 - 72 -
いては、身近な植物の多くがそもそも帰化植物であるため、あまり神経質に
なっても仕方がないが、今後も末永く園芸を楽しんでいくために、私たち園
芸に関わるものたちも今までとは違う努力が求められる時代になっている
ことを心にとめておきたい。
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